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I ,Dia internacional 
,. de la dansa 
Escola de Dansa 
"Artis" - Escola de 
'- Estudi de Dansa M. 
Carme Fraga 
Gala de dansa amb mo- 
~ tiu de la presentació de 
les "Setenes jornades 
de dansa a Reusy' 
Per celebrar el Dia inter- 
nacional & lg Dansa, tres 
.- escoles reusenques reaützen 
-'" el primer dia & maig, una 
* gran gala al Teatre Bartrina. 
Perb alguna cosa més s'ama- 
ga darrera d'aquest acte. Es 
- tracta d'un intent reeixit i fer- 
a cund de col~laboració entre 
diverses entitats per assolir 
. un fi comú, gaudir de la 
. dansa. 
Tot va comenw un en- 
cara no gaire llunyh mes de 
juliol de 1982 en quk les 
, engrescades escoles "Artis" i 
"Rosa M. Juanuere", amb la 
- col~laboraci6 del Centre de - 
Lectura, feren possible la ce- deix sortosament amb el Dia 
- lebració d'unes "Rimeres internacional de la Dansa i 
' Jornades de Dansa". Des d'a- que constitueix un prolego- 
leshores i, sobretot a partir de men de les properes "Setenes 
: 1985, -amb la reafiiació de Jomades de Dansa a Reus" 
- ' 1'Escola de DansaUArtis" i la que es portaran a terme entre 
incorporació efectiva de els dies 1 i 16 de juliol de 
- -  1'Escola de Dansa del Centre 1988. 
de Lectura i de l'Estudi de . Hi sou tots convidats! 
Dansa M. Carme Fraga-, les 
"Jomades de Reus" han 
constituit citaobiigatbriaper , Des de la barra 
amolts bailarins delacomar- Presentació del "Grup 
; ea, els quals hi han trobat la 'de Dansa Neoclassica 
serietat i el testirnoni directe del Centre de Lectura" 
d'uns professionals dedicats 
' a la practica i a l'en- Estrena de "Biotopismes". 
senyament de la dansa. El ni- Teatre Bartrina, dissabte 28 
ve11 assolit en la preparació & maig, 2290 hores. 
" 
*' dels futm ballarins ha as- ! e c e n a  any =re any, alhora El "Grup de Dansa 
que han crescut també les Neoclhssica", sorgit de 
possibilitats de practicar di- 1'Escola de Dansa del Centre 
verses modaíitats de dansa, i de Lectura, fa la presentació 1 ha augmentat el nombre d'a- oficial el proper dia 28 de l lumnes a les classes de cla- maig. És una efemkride que 
1 que i de dansa espanyola. ens complaem a celebrar, ja 
Enguany i amb el suport que significa la "posada de ! de I'IMAC, volem "regalar" llar del GDN (amb l'esire- 
al públic de Reus una na %" e la seva segonaproduc- 
cerimbnia oficial de la pre- ció, "Biotopismes"), alhora 
sentació de les Jomades. Per que representa l'oportunitat 
aquest motiu, hem organitzat de bailar al teatre de la Insti- 
aquesta vetilada de dansa al tuci6 que ens ha vist néiier. 
Teatre Bartrina, que coinci- Aquest és un gran honor i el 
GDN es proposa compartir- 
lo amb tots els socis del 
Centre de Lectura i amb els 
amics de Reus i comarca que 
ens vulguin acompanyar 
aquest darrer dissabte de 
maig. 
"BIOTOPISMES" 
"Biotopismes" constitu- 
eix en si mateixa una aporta- 
ció conceptual del tot 
aiiunyada deis pressupostos 
de la primera obra del GDN, 
"Tubs", on l'acció girava 
entorn de l'home, el seu ori- 
gen i el seu futur incert. 
El particular m6n dels 
insectes, aquesta h i ta  cons- 
tant i gairebé solitaria que 
cada individu estableix des 
del moment en quk neix, les 
regles de comportament dins 
d'una societat gregaria, 
l'escala de jerarquies, el po- 
der del fort sobre el dkbil, la 
supervivkncia.. . tot aquest 
complicat lligarn d'activitats 
i relacions marcat pel pas 
inexorable del temps, el cicle 
únic i irrepetible de cada 
individu, 6s el que hem in- 
tentat plasmar en el nostre 
ballet. . S L.. 
En línies generals, el 
procés gestaton de i'obra ha 
estat el següent: Primer, hem 
efectuat una recerca biblio- 
grafica que ens ha -8s 
assumir uns coneixements 
sumaris d'entomologia que 
han enfortit crearivarnent el 
plantejament c ~ r e o ~ c .  
Posteriorment, i amb la con- 
ñrmació que 1'IMAC-Reus 
ens coproduia l'espectacle, 
reiniciarem els contactes 
arnb Anna Marúnez (premi- 
beca del VIII Sal4 d'Arts . 
Plastiques Baix . Camp, 
1987), la qual ha dissenyatun 
&ls elements que formen 
part de l'escenografia 
Ahora, parlarem amb el 
Celebre artista reusenc, Artur 
Aldoma, al qual s'ha en- 
wregat la decoració d'una 
part del vestuari. Per 
ñnalitzar, l'apartat del dis- 
seny gr%c ha estat realitzat 
per "La Fabrica de Reus, 
Produccions". 
Quedava, perb, un factor 
que d a  teniren compte dins 
el conjunt de l'obra. Cer- 
&vem, des de feia temps, 
acoblar la improvisació 
comgrafica a la nostra tasca 
com a gnip d'espectacle o, si 
més no, continuar amb la 
línia d'oferir alguna cosa 
m& que uns moviments en 
un bailet. Si amb "Tubs" hom 
havia reinterpretat una de les 
peces musicals amb una in- 
tenci6 de conjunt i de resultat 
totalment nous, "Biotopis- 
mes" aporta l'actuació del 
mhic percussionisp, Angel 
Hemhdez, (delgrup "Helid- 
polis"), el qual, conjunta- 
ment amb els sons i els gests 
realitzats pels ballarins del 
GDN, improvisa I'atmosfera 
especial del m6n dels 
zutrbpodes, plena de silencis 
amenacadors i de mmors 
inquietants. 
Aquest és, en línies gene- 
rals, el plantejament teOric i 
pritctic de la segona produc- 
cid del GDN, una manera 
#interpretar humanament 
sensacions, comportaments i 
actituds d'uns hers anome- 
nats "inferiors". 
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